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Título: El proyecto polideportivo: una alternativa no competitiva dentro de los programas de juegos escolares en 
Valladolid. Target: Profesores de Educación Física, Profesionales de la Educación no formal. Asignatura: Educación 
física. Autor: Roberto Martín Rioja, Maestro especialista en Educación Física. 
 
El presente artículo expone los planteamientos de fondo y las fórmulas organizativas del “Proyecto 
Polideportivo”, una actividad que defiende la práctica de un deporte/juego educativo, no competitivo, 
no especializado, cooperativo, re-creativo, prosocial,…, que favorezca el desarrollo integral de todos 
los participantes (niños/as, familias y monitores). “Polideportivo” se oferta, como el resto de 
modalidades deportivas, desde el programa de Juegos Escolares de la Fundación Municipal de 
Deportes de Valladolid. 
LOS ORÍGENES DEL PROYECTO 
Desde sus inicios, el programa polideportivo ha convivido con el deporte escolar de Valladolid 
apoyándose en su estructura y, a la vez,  tratando de establecer una clara diferenciación respecto al 
mismo en cuanto a sus principios, objetivos, estructura,… 
Los primeros pasos del proyecto surgieron de la sensibilidad educativa de una de las responsables 
del deporte escolar de la entidad encargada de la gestión del deporte municipal en Valladolid: 
Amparo Ricote. 
Hasta el curso 1999/2000 toda la oferta de actividad física para los centros escolares en horario 
extraescolar se articulaba en torno a diferentes deportes, más o menos tradicionales, todos ellos 
organizados en formato de competición entre los equipos de los distintos centros participantes. 
En la oferta de actividades del curso siguiente (2000/01) se incluyó, junto al resto de los deportes, 
una “actividad polideportiva” que trataba de superar la especialización que suponía la organización de 
equipos que “entrenaban” durante todo el curso en un solo deporte. El contenido de la actividad 
quedaba bastante poco definido y, a menudo definido por el criterio del monitor o monitora que 
impartía la actividad en cada uno de los centros escolares.  
Como contacto entre los centros en los que se desarrollaba la actividad se plantearon diversos 
partidillos de fútbol sala, baloncesto y un encuentro en torno al atletismo, esta vez ya sin reglamentos 
concretos, árbitros ni clasificaciones. 
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Durante este curso, varios miembros de la asociación COAF, en ese momento, estudiantes en la 
Facultad de Educación de Valladolid ejercieron como monitores y monitoras en varios colegios en la 
actividad polideportiva. Al final del curso, en la memoria de la actividad de uno de los monitores se 
propusieron algunos cambios de cara a los siguientes cursos. Estos cambios tenían que ver con la 
inclusión de contenidos de actividad física diferentes a los habituales y alejados de perspectivas 
competitivas en las jornadas de encuentro de los diferentes centros con la pretensión de que éstos 
actuasen como catalizador de propuestas alternativas a las tradicionales en las sesiones desarrolladas 
por los monitores y monitoras de los centros en las actividades extraescolares. 
Antes de que acabara el curso, Amparo ofreció a un grupo de monitores del COAF la posibilidad de 
presentar un proyecto para el siguiente curso basado en las propuestas mencionadas en la memoria. 
En el curso siguiente (01/02), se llevó a cabo por primera vez el proyecto que, a falta de un nombre 
mejor, tomó el de la actividad que le precedía.  
Durante ese año el proyecto contó con una participación de 12 centros, lo que supuso unos 150 
niños y niñas, en su mayoría, de 1er y 2º ciclo de Primaria.  
Aunque una de las señas de identidad fundamentales del proyecto siempre ha sido la naturaleza no 
competitiva de las actividades, para justificar su existencia dentro de las estructuras del deporte 
escolar municipal, en sus inicios, el programa polideportivo tuvo una mayor vinculación con las 
actividades deportivas en una extraña mezcla de iniciación deportiva-cooperativa con actividades 
alternativas y cooperativas. 
En esos inicios existieron ciertas “resistencias” por parte de algunos participantes, padres y madres, 
así como monitores ante los principios de la actividad, debido fundamentalmente a la carencia de una 
tradición de este tipo de propuestas en este ámbito, lo que generaba unas expectativas muy diversas 
sobre la actividad en cada uno de los elementos que participaban en la actividad.  
En algunos momentos esta situación generó bajadas en la participación, a pesar de lo cual la 
filosofía del proyecto se mantuvo gracias a la colaboración y respaldo de un buen número de chicos y 
chicas participantes,  padres y madres y, una vez más, de Amparo.  
Una vez asentado, y fruto de un diálogo espontaneo entre los diferentes elementos implicados, en 
el proyecto fueron  haciéndose progresivamente con más espacio las propuestas más lúdicas, 
participativas y cooperativas y éste se fue alejando de su vertiente de iniciación deportiva. 
El proyecto siempre ha estado abierto a la participación de que quien ha mostrado interés en él. Y 
con todos ellos, que han sido muchos, se ha ido produciendo una evolución con la que ha crecido 
tanto el programa como nosotros mismos, descubriendo nuevos materiales, actividades, 
ambientaciones,… 
Los relevos en la organización de la actividad, hasta su gestión actual por parte de la asociación 
Estarivel,  han llevado el proyecto hasta el punto en el que se encuentra hoy en día, en el que resulta 
difícil reconocer los orígenes que hemos comentado en el curso 2000/01. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO 
Los destinatarios de “Polideportivo” son los niños/as pre-benjamines de primer ciclo de primaria (6 
a 8 años aprox.) y benjamines, segundo ciclo (8 a 10 años aprox.), cuyos centros soliciten estar dentro 
del Programa. 
Concretando, los alumnos apuntados a esta modalidad deportiva participan, al igual que en las 
demás modalidades, en dos sesiones de una hora a la semana en sus centros escolares y durante el 
curso escolar reunimos a todos los colegios inscritos en las jornadas polideportivas que nosotros 
organizamos y en las que nos centraremos de ahora en adelante. 
De esta forma, nuestra labor se concreta en la realización de unas 9-10 jornadas que realizamos los 
sábados por la mañana. En ellas abordamos muy diversos tipos de actividades lúdico-deportivas que 
van, por ejemplo, desde las actividades acuáticas hasta la orientación y la escalada, pasando por 
actividades sobre ruedas, juegos tradicionales y del mundo, retos y aventuras, juegos cooperativos, 
etc., teniendo siempre presente la cooperación como eje vertebrador. Ofrecemos la práctica de 
diferentes deportes y juegos, buscando que nuestros niños/as no se especialicen en ningún deporte 
de forma prematura, sino que tengan la posibilidad de probar con distintas actividades. 
Objetivos generales 
A continuación, presentamos los objetivos generales del proyecto, aunque en cada jornada 
planificamos unos objetivos específicos, siempre dependiendo de la temática abordada y de lo que 
buscamos con ella.  
• Conocer y practicar diferentes tipos de deportes y juegos. 
• Promover el gusto por una actividad física no especializada ni competitiva, que además pueda 
ser trasladada a momentos de tiempo libre y de ocio personal. 
• Desarrollar la creatividad e imaginación. 
• Favorecer la toma de decisiones y la autonomía personal. 
• Facilitar las relaciones de los chicos/as entre sí, jugando con otros coles y no contra otros coles, 
así como con otros colectivos o grupos de personas. 
• Aprender mientras disfrutamos juntos, compartiendo juegos y divirtiéndonos. 
• Conocer distintas instalaciones y parques que existen en la ciudad, como posible lugar para su 
tiempo libre y de ocio. 
 
Principios educativos 
Como hemos mencionado antes, la cooperación es el eje vertebrador del proyecto y sobre el que 
giran todas las actividades planteadas para cada jornada, pretendiendo que los participantes de los 
diferentes colegios jueguen con otros y no contra otros. Para llevar a cabo esto, nos centramos en los 
siguientes aspectos: 
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• Valoramos el juego como una actividad generadora de placer, de diversión y como potenciador 
de todo tipo aprendizajes y relaciones sociales. 
• Entendemos la diversión como un elemento fundamental dentro del proyecto, ya que 
pensamos que en este programa sin diversión no hay aprendizajes. 
• Nos gusta innovar en las jornadas planteadas, por lo que intentamos introducir siempre algunos 
contenidos y temáticas no realizadas en años anteriores, así como introducir aspectos 
novedosos en el deporte escolar como: invitar a familiares y a otros colectivos a las jornadas, 
disfrutar de música en directo, etc. 
• Defendemos el tratamiento educativo de lo cotidiano, así como la interdisciplinariedad y la  
transversalidad, como ejes que conecten conocimientos, yendo más allá de la propia actividad. 
Todo ello a través de relaciones naturales que generen confianza y cercanía. Así, relacionamos 
algunas jornadas con eventos sociales y culturales; sensibilizamos a los niños/as con distintas 
realidades sociales (discapacidad, inmigración,…) 
• Buscamos el compartir los fines del proyecto con todos los participantes, por ello, al principio 
de cada jornada ponemos en común con los participantes lo que pretendemos trabajar en la 
misma.  
• Creemos necesaria la utilización de una ambientación y de propuestas basadas en retos y/o 
aventuras como elementos motivadores para las jornadas. 
• Consideramos que la creación de un clima de cooperación, compañerismo y respeto entre todos 
los participantes y monitores, facilita mucho el trabajo y es más agradable para todos. 
• Facilitamos el desarrollo de las capacidades individuales en todos los ámbitos, tomando la 
creatividad e imaginación como elementos necesarios para el desarrollo personal y singular 
puesto que ayuda a liberar la mente y abrir nuevos canales de expresión personal. En las 
actividades, les invitamos a que ellos/as puedan proponer variantes de juego y a que exploren 
con el material o con las posibilidades de juego. 
• Favorecemos la autonomía y la toma de decisiones, , por lo que a lo largo de las jornadas vamos 
buscando momentos que faciliten la exploración, siempre en ambientes de libertad. De esta 
forma, proponemos, cada vez más, rotaciones libres en lugar de dirigidas, de tal manera que 
son ellos/as quienes se regulan libremente los tiempos de permanencia en cada propuesta.  
• Buscamos el desarrollo de procesos educativos que persigan la motivación, la implicación y la 
participación consciente necesarias en los chavales para involucrarse de lleno en el proyecto. 
Para ello, realizamos actividades lo más atractivas posibles así como dinámicas que incidan en el 
desarrollo y la cohesión de los participantes, creando ambientes que inviten a interaccionar, 
vivenciar, aprender y reflexionar, y que posibiliten que cada individuo pueda desarrollar su 
singularidad, coincidiendo con Parra M.  
• Potenciamos y defendemos el establecimiento de relaciones horizontales y democráticas, el 
diálogo y la libertad de expresión en todas las actividades. Somos acompañantes de los 
participantes en el juego/aventura que vivimos en cada jornada. Tratamos en todo momento de 
tener en cuenta sus opiniones y propuestas durante el desarrollo de las actividades. 
• Creemos en la coeducación como herramienta necesaria de convivencia e igualdad entre ambos 
sexos. 
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• Nos apoyamos en la Pedagogía de la Aventura y en el uso del Reto como gran elemento 
motivador. Teniendo en cuenta los pasos metodológicos y estrategias que esta rama delimita, y 
compartiendo su fin último de humanizar. 
• Basamos toda nuestra labor en procesos cooperativos y trabajo en equipo, teniendo siempre en 
cuenta la empatía y la asertividad, como herramientas imprescindibles para estos procesos. 
• Valoramos y apostamos por las capacidades individuales y grupales, teniendo en cuenta, por un 
lado el ‘Efecto Pigmalion’ según el cual, “las expectativas y previsiones sobre uno mismo o los 
demás influyen directamente en que se tornen realidad dichas expectativas” (Rosenthal y 
Jacobson); y, por otro lado, el ‘Aprendizaje Social’ (Bandura, 1982), según la cual un 
comportamiento es más probable que ocurra cuando ha sido socialmente reforzado por 
personas que son importantes para el sujeto. Además, queremos remarcar la idea de reforzar lo 
positivo antes que castigar lo negativo. 
• Consideramos necesaria la mezcla de diferentes barrios y colegios, culturas, tradiciones e 
idiosincrasias de los distintos grupos sociales implicados, como base para el conocimiento, el 
respeto y el valor propio de cada individuo y de sus propias maneras de vivir (Mercado R., 1983) 
• Creemos en el valor educativo que tienen las Actividades Físicas en el Medio Natural, en este 
caso en el entorno natural más cercano y en Parques y Jardines de Valladolid, y en los procesos 
que generan a nivel individual y grupal dichas actividades. 
• Creemos en procesos de organización y planificación basados en la experiencia grupal, como 
pasos previos y necesarios a la adaptación, improvisación y flexibilidad que requiere cualquier 
actividad educativa.  
• Tenemos en cuenta la seguridad como un elemento indispensable a la hora de llevar a cabo las 
actividades del proyecto. 
• La figura que defendemos y que pretendemos poner en práctica es la del maestro-educador 
como facilitador de aprendizajes y vivencias. Desde una relación entre iguales, buscamos 
potenciar el desarrollo integral y la capacidad generadora de las personas, a través de procesos 
participativos. 
 
Queremos trabajar de forma activa el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones en base a 
todos estos valores, entendiendo la persona como un “todo integral y  vivenciado” desde las 
dimensiones o ámbitos de desarrollo que nosotros proponemos de forma abierta: física, motriz, 
perceptiva, psicológica, ética, moral, cognitiva, creativa, emocional, afectiva, social, espiritual…; pero 
no como parcelas aisladas, sino interactuando entre ellas para dar lugar al individuo. El cuál, se 
desarrolla gracias a las inquietudes que surgen de las vivencias. 
En definitiva, pretendemos desarrollar una educación diferente y complementaria a la 
convencional, educando persona frente a persona, como seres humanos dentro de nuestras 
peculiaridades, apoyados en ideas relacionadas con una educación más permeable, participativa, 
crítica, libre e integral, basada en procesos conscientes de intercambio y de responsabilidad 
compartida.  
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Contenidos 
A lo largo de todos estos años, se han ido renovando las temáticas de las jornadas, con contenidos 
muy diversos, y las jornadas que se han repetido se las ha cambiado la ambientación para que no 
fuesen iguales a las de años anteriores. A continuación recogemos las temáticas que se han venido 
desarrollando: 
• Fiestas Recreativas. Se refieren a la primera y última jornada de cada curso, donde se varían las 
ambientaciones (olimpiadas locas, juegos con agua…) respecto a otros años, y se resume la 
filosofía del proyecto a través de diferentes propuestas. 
• Iniciación al Atletismo. Nos trasladamos a una pista de atletismo y hacemos propuestas jugadas 
sobre algunas disciplinas atléticas. 
• Gimnasia Deportiva. Se ha hecho sólo dos veces y no se ha vuelto a retomar por la complejidad 
que suponía de cara a la organización del grupo. 
• Actividades Acuáticas Recreativas. Propuestas lúdicas en piscina, como pueden ser buceo, 
juegos, deportes, relajación, retos y libre exploración. 
• Juegos Modificados y Predeportivos. Intentamos descubrirles otros juegos y deportes con 
variantes adaptadas a las características y necesidades de los participantes y del proyecto. 
• Juegos del Mundo. Para desarrollarla nos gusta darle una ambientación propia, con disfraces, 
pasaportes, etc., además de propiciar un trabajo de investigación para nosotros e introducir a 
colectivos relacionados con éste ámbito. 
• Juegos y Deportes Tradicionales. Nos disfrazamos todos para volvernos autóctonos y rescatar 
juegos  de nuestros antepasados, invitando a participar a familiares de los niños/as y algunos 
centros de personas mayores. 
• Juegos Cooperativos. Aunque se desarrolla como tal en otras jornadas, queríamos darle peso y 
hacer una jornada exclusiva. Se ha venido repitiendo con diferentes ambientaciones, como de 
paracaidistas, exploradores... 
• Juegos Sin Material. Buscábamos demostrar que se puede jugar sin nada y para potenciar sus 
juegos para el ocio y el tiempo libre. 
• Juegos y Actividades Sobre Ruedas. Nos ponemos a buscar objetos y elementos con ruedas para 
jugar con ellos/as a través de deslizamientos, rampas y bajadas infernales. 
• Juegos de Estrategia y Táctica. Se ha desarrollado tanto en parques como en interiores, 
apostando por el diálogo y la toma de decisiones en la búsqueda de estrategias. 
• Juegos con Material Alternativo. Nos pasamos la mañana jugando con periódicos y globos, con 
propuestas de todo tipo, desde la exploración hasta la cooperación. 
• Retos Cooperativos. Con ambientaciones diferentes desarrollamos una jornada en la que por 
grupos tengan que superar retos y pruebas cooperativas, para que al final entre todos consigan 
realizar el reto final. 
• Retos y Aventuras. Desarrollamos una jornada multiaventura con ambientaciones relacionadas 
con el mundo de la fantasía y la ficción, generalmente en parques o en terrenos abiertos. 
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• Expresión Corporal, Teatro y Circo.  Hemos querido tratar estos contenidos desde la exploración 
con propuestas abiertas en las que la creatividad y la imaginación tienen un alto componente 
educativo, además de desarrollar un pequeño taller de malabares y equilibrios. 
• Juegos de Sensibilización y Deportes adaptados. Nos ponemos en situaciones que tienen otras 
personas para conocer y comprender algunas discapacidades, ya sean sensoriales o motrices y 
jugamos a juegos y deportes adaptados. 
• Orientación. Tratamos la orientación como un juego, donde los niños/as tengan que pasar de 
espacios más o menos conocidos (como es un polideportivo) a espacios más grandes y abiertos 
(parque urbano). 
• Trepa y Escalada. Desarrollamos la trepa como habilidad motriz innata mediante propuestas en 
el plano horizontal y sobre planos inclinados, para después pasar a la vertical, primero en 
espalderas y posteriormente en rocódromo. 
• Ruta en Bicicleta. Hemos querido introducir las bicicletas como elemento de juego en varios 
espacios, además otro momento en el que le damos su uso habitual para el ocio, mediante un 
pequeño paseo. 
 
Espacios e instalaciones 
Uno de los aspectos que caracteriza nuestro proyecto, es la ausencia de un espacio específico y 
concreto para realizar las jornadas, permitiéndonos transformar espacios singulares en  espacios 
educativos para el desarrollo de nuestras actividades, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Idoneidad técnica. El espacio debe ser adaptado a los contenidos que queremos trabajar, sobre 
todo para jornadas en las que se trabajan contenidos más específicos como pueden ser la de 
piscina, atletismo, escalada, orientación, etc. que necesitan espacios e infraestructuras 
especiales. 
• Idoneidad de aforo. La ubicación debe tener capacidad para poder albergar al número de chicos 
que estén previstos para cada jornada. Según el aforo, así como del contenido y/o participantes, 
valoramos el realizar uno o más turnos en la jornada. 
• Priorizar las actividades en el exterior. Cada vez apostamos de una forma más decidida por 
desarrollar actividades en el exterior ya que consideramos que el clima es mucho más agradable 
y distendido en un parque de la ciudad que en el interior de un polideportivo. Hay que 
reconocer que esto conlleva riesgos climatológicos y un mayor control de los participantes en el 
espacio, lo cual hay que tener en cuenta a la hora de planificar cada jornada. 
• Descubrir nuevos espacios. De igual forma, tratamos de elegir espacios que sean desconocidos 
o menos habituales y que ofrezcan posibilidades de uso para los chavales en sus tiempos de 
ocio. 
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DEPORTE ESCOLAR COMPETITIVO FRENTE A POLIDEPORTIVO 
La oferta deportiva a los Centros escolares, se basa principalmente en la práctica de una modalidad 
específica, con un alto componente competitivo, dejando además, un vacío para la etapa del primer 
ciclo de educación primaria, al considerarse desde la Fundación Municipal de Deportes, que en esta 
edad tan temprana no deben competir. 
Desde nuestro punto de vista, consideramos que este programa no debe centrarse exclusivamente 
a los prebenjamines, sino ampliarse a todas las categorías o etapas educativas, ya que el deporte 
escolar debe practicarse con fines autotélicos, es decir, por el simple placer de hacerlo. El deporte 
escolar, al igual que el deporte profesional, tiene un componente de elitismo muy alto, ya que a 
menudo nos encontramos con entrenadores que priman las habilidades y el rendimiento antes que el 
esfuerzo, la motivación y el carácter educativo que debe presentar el deporte en estas edades. 
Nuestra modalidad caracteriza porque pretende desarrollar la práctica lúdico-deportiva, a través 
del conocimiento no específico ni único de un deporte. Es más, dentro del objetivo marcado de 
favorecer el desarrollo armónico del niño/a, queremos que el simple hecho de jugar de modo 
cooperativo, sea un fin en sí mismo, y cuantas más opciones conozca, más autonomía y 
responsabilidad desarrollará, para poder decidir posteriormente si quiere continuar con la práctica 
específica de alguno de los deportes con los que ya ha experimentado. 
Aunque en algunas jornadas se haya competido en determinado juego o deporte, se refiere a una 
competición motivante en la que el resultado se diluye, dando prioridad a otros aspectos. 
No podemos olvidar que la naturaleza infantil se caracteriza con la curiosidad e inconstancia, capaz 
de apasionarse fuertemente por una actividad durante un breve tiempo para dejarla después en el 
olvido, por lo que destacamos como razones más importantes de los niños/as para practicar deporte: 
la motivación de logro, la diversión y la necesidad de afiliación.  
Por lo tanto, podemos resumir que desde polideportivo, buscamos que nuestros niños/as 
experimenten, sientan y vivan aventuras, teniendo como eje canalizador el juego y el deporte, de 
modo colaborativo, con independencia de las capacidades y habilidades que posean. 
Las sesiones que realizamos, están diseñadas para motivar y atraer, de modo que todos los niños/as 
estén deseando comenzar y realizar todas las propuestas. No por eso se descuidan los aspectos más 
técnicos, cuando son necesarios, ni los estrictamente pedagógicos, de modo que oferten una amplia 
variedad de actividades que se adapten a las características individuales de los chavales, 
permitiéndoles en todo momento poder realizarlas, junto con sus compañeros, sin sentirse 
presionados ni diferentes. La autonomía en su realización conlleva dar un voto de confianza a los 
niños/as que beneficia y potencia el desarrollo de su responsabilidad, hacia sí mismos y hacia los 
demás. 
Durante casi todas las jornadas, ofrecemos la posibilidad de crear e imaginar nuevos juegos o 
variantes que impliquen otra forma de jugar, bien desde nuestro planteamiento o directamente 
desde las propuestas que nos plantean ellos/as, pero siempre adaptándolo a las características de 
cada grupo que pase por esa prueba. 
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Por otra parte, el dinamismo que se genera en las jornadas, así como la ambientación y/o música 
además de generar una mayor motivación, se tratan aspectos sociales, invitando a otras personas a 
participar (ya sean padres y madres, asociaciones, colectivos educativos, personas de centros de 
mayores…). 
Otro componente a destacar es el hecho de compartir materiales entre todos (bicis, patinetes…), ya 
que en algunas jornadas se les ha pedido que traigan algo y poder utilizarlo con fines comunes. 
En ocasiones, y debido al alto grado de competitividad que existe en algunos deportes escolares, 
algunas razones que pueden presentar los chicos/as para abandonar este deporte escolar competitivo 
pueden ser: 
• El conflicto de intereses  
• El carácter demasiado serio de los entrenamientos  
• El lugar preponderante de la competición  
• El sentimiento de no progresar  
• Las relaciones conflictivas con el entrenador, con compañeros o rivales  
• No soportar la presión.  
• La frustración de no jugar en los partidos 
 
Estos puntos anteriores se traducen, a veces, en la implícita selección que conlleva asumir 
diferencias basadas en las aptitudes según un resultado deportivo y no con la valoración de cada 
uno/a dentro de los procesos de aprendizaje y competencia. 
IDEAS DE FUTURO 
• Extender la posibilidad de realizar un deporte educativo, no competitivo a todas las edades en 
las que haya oferta deportiva escolar. 
• Trasladar nuestra visión de deporte educativo y nuestra metodología a la hora de desarrollar la 
práctica deportiva de las jornadas al trabajo semanal en los colegios. 
• Apostar por defender el deporte escolar como actividad educativa y no como mero espacio de 
entrenamiento y competición. 
• Seguir profundizando en las posibilidades educativas del deporte, el juego y la actividad física. 
• Trasladar la visión cooperativa y de trabajo en equipo a todos los ámbitos de la vida como 
hecho que influya en el cambio del modelo social predominante. 
• Avanzar en el modelo de trabajo como entidad cooperativa, horizontal y asamblearia, 
evolucionando y promocionando el desarrollo de entidades responsables social y 
medioambientalmente que rompan con el modelo de estructuras jerárquicas tradicionales e 
incidan, promuevan y defiendan la justicia social.  
● 
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